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Acrostalagmus luteoalbus 167, 171, 186, 195
Acrothecium bulbosum 196, 199
Albonectria 65, 80, 90, 115, 120, 133, 135–137
Albonectria albida 82, 89–90
Albonectria albosuccinea 82, 89, 117
Albonectria rigidiuscula 82, 89, 135–136
Albonectria verrucosa 82, 89, 135
Allantospora 73
Allantospora radicicola 73
Aschersonia henningsii 91, 106
Atractina biseptata 196
Atractium 79–80, 90–93 (92), 99, 104–105, 107
Atractium candiduli 77
Atractium crassum 82, 89–90, 93–94, 117, 119
Atractium flammeum 106
Atractium fuscum 94
Atractium holubovae 93–94
Atractium stilbaster 82, 89–95 (94)
Australiasca 163–164, 171, 173
Australiasca laeënsis 166–171, 173–175
Australiasca queenslandica 163–164, 166–167, 169, 171, 173, 
175–177
Australiascaceae 163–165, 167–171, 173
B
Bionectria 35, 135–136, 139, 153–155
Bionectria ralfsii 35
Bionectriaceae 59, 80, 135, 153–154
Botryotinia fuckeliana 140, 143
C
Calonectria 65, 68, 79, 88, 91
Calonectria diploa 106
Campylocarpon 57–59, 61–62, 64–66, 68–69, 90
Campylocarpon fasciculare 60, 68–69
Campylocarpon pseudofasciculare 60, 69
Carpoligna 193–194, 196, 200
Carpoligna pleurothecii 193–195, 200
Catenularia 173, 178, 181
Catenularia guadalcanalensis 177
Catenularia piceae 177
Cephalosporium acremonium 146, 148, 150
Cephalosporium ballagii 146, 151, 154
Cephalosporium crotocinigenum 160
Cephalosporium incoloratum 147, 158
Cephalosporium khandalense 82, 146, 154
Cephalosporium malorum 146, 148, 155
Cephalosporium purpurascens 146, 148, 153–155
Cephalosporium recifei 145
Cephalosporium roseogriseum 146, 156
Cephalosporium roseum var. breve 139
Cephalosporium sclerotigenum 146
Cephalotheca sulfurea 143, 147
Cephalothecaceae 139, 143, 147, 155, 160
Ceratocystidaceae 163–165, 167–170, 186–189 (188)
Ceratocystis 163, 187–189
Ceratocystis fimbriata 140–141, 152, 167–168, 170, 189
Ceriosporella polygoni 222
Chadefaudiella 188–189
Chadefaudiellaceae 163–164, 186–189
Chaetodochium 107
Chaetodochium buxi 107
Chaetopsina 79–80, 88, 90–91, 95
Chaetopsina penicillata 82, 88–89
Chaetosphaeria 163–165, 169, 173, 181, 193–194, 200
Chaetosphaeria acutata 186, 194
Chaetosphaeria ciliata 166–168, 170
Chaetosphaeria curvispora 166–168, 170, 195
Chaetosphaeria decastyla 186
Chaetosphaeria fennica 194
Chaetosphaeria ovoidea 142, 194
Chaetosphaeria tulasneorum 163–164, 180–181
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Chaetosphaeriaceae 163–165, 171, 181, 194,
Chaetosphaeriales 142, 163, 165, 167–171, 181, 194–196, 203–
204, 208–209
Chaetostroma buxi 107
Chitinonectria coccinea 71
Chloridium 164, 175, 179, 181
Chloridium laeënse 173
Chorostate salicella 227
Cladobotryum 1–5, 8, 10–13, 17, 24–25, 27, 31, 34
Cladobotryum asterophorum 4–5, 9, 11–13, 24–25
Cladobotryum coriolopsicola 14
Cladobotryum cubitense 2, 4–5, 8–9, 11–14, 27, 29–31 (30), 
33–34
Cladobotryum curvatum 27
Cladobotryum heterosporum 4–5, 8–10, 12–14, 20–21, 33
Cladobotryum indoafrum 4–5, 9–10, 12–14, 21–22, 29
Cladobotryum paravirescens 4–5, 8–10, 12–14, 24–25
Cladobotryum protrusum 4–5, 8–10, 12–13, 22–25, 33
Cladobotryum purpureum 4–5, 12–13, 24–25
Cladobotryum semicirculare 2, 4–6, 8–10, 12–14, 22, 27–29
Cladobotryum stereicola 33
Cladobotryum tchimbelense 4–5, 9, 12–14, 19–21
Cladobotryum virescens 2, 13, 17, 24
Cladosporium 180
Cladosporium gloeosporioides 180
Clonostachys 153
Clypeosphaeria phillyreae 152–153
Conioscypha 196, 200
Conioscyphascus 196, 200
Cornuvesica 163, 188
Cornuvesica falcata 168, 188
Cosmospora 53, 79–80, 88, 90, 92, 95–97, 103, 109, 115–116, 
135, 151, 154–155
Cosmospora arxii 82, 89, 95, 97
Cosmospora berkeleyana 79, 95–96, 140
Cosmospora butyri 82, 88–89, 96
Cosmospora cf. episphaeria 83
Cosmospora cf. viridescens 82, 89
Cosmospora chaetopsinae-penicillatae 88
Cosmospora coccinea 36, 39, 60, 80, 82, 88–89, 95, 117
Cosmospora consors 87–88, 109
Cosmospora cupularis 102
Cosmospora cymosa 82, 88–89, 96
Cosmospora diploa 85, 106
Cosmospora episphaeria 97, 151
Cosmospora gigas 102
Cosmospora joca 135
Cosmospora khandalense 82, 89, 96, 146, 151, 154
Cosmospora lasiodiplodiae 135
Cosmospora lavitskiae 82, 89, 96, 146, 151, 154
Cosmospora leptosphaeriae 85, 102
Cosmospora magnusiana 100–101
Cosmospora matuoi 84, 101
Cosmospora papilionacearum 85, 102
Cosmospora pseudepisphaeria 135
Cosmospora purtonii 86, 88, 108
Cosmospora stilbellae 87–88, 110
Cosmospora vilior 60, 96, 140, 151
Cosmospora viridescens 88, 95–96
Cosmospora wegeliniana 86, 88, 108
Cosmospora zealandica 84, 133
Craspedodidymum 177
Craspedodidymum keniense 178
Creonectria diploa 106
Creonectria discostiolata 76
Creonectria mammoidea 76
Creonectria mammoides 76
Cryptodiaporthe 211, 213, 216–217, 219, 226, 229, 231
Cryptodiaporthe acerinum 231
Cryptodiaporthe aculeans 231
Cryptodiaporthe aesculi 143, 211, 219
Cryptodiaporthe apiculata 219, 221–222, 227, 229
Cryptodiaporthe aubertii 231, 234
Cryptodiaporthe galericulata 231
Cryptodiaporthe liquidambaris 231
Cryptodiaporthe macounii 231
Cryptodiaporthe petiolophila 225
Cryptodiaporthe populea 217, 222, 225–226
Cryptodiaporthe pulchella 222, 227
Cryptodiaporthe robergeana 227
Cryptodiaporthe salicella 217, 222, 227, 229
Cryptodiaporthe salicina 217, 221–222, 229
Cryptodiaporthe vepris 231
Cryptospora aesculi 219
Cryptospora populina 225–226
Cryptosporella 216–217, 231, 234
Cryptosporella aesculi 219
Cryptosporella hypodermia 143, 216
Cucurbitaria applanata 108
Cucurbitaria cinnabarina 46
Cucurbitaria dematiosa 48
Cucurbitaria diploa 106
Cucurbitaria episphaeria 97
Cucurbitaria leptosphaeriae 102
Cucurbitaria obducens 237
Cucurbitaria purpurea 53
Cucurbitaria purtonii 108
Cucurbitaria veuillotiana 77
Custingophora 163, 188–189
Custingophora cecropiae 188
Cyanonectria 65, 80, 90, 115–118, 120, 133–135, 137
Cyanonectria buxi 83, 89, 115, 117–118, 120–125, 133, 135, 137
Cyanonectria cyanostoma 36, 39, 60, 83, 89, 115, 117–120, 124, 
135, 137
Cylindrocarpon 57–59, 61, 65–68, 70–71, 73, 90, 155
Cylindrocarpon candidulum 61, 66, 77, 94
Cylindrocarpon castaneicola 60, 66, 73
Cylindrocarpon coprosmae 60, 66, 71
Cylindrocarpon coronatum 60, 66, 76
Cylindrocarpon curvatum 76
Cylindrocarpon cylindroides 58, 61, 66, 71, 151, 154
Cylindrocarpon cylindroides var. cylindroides 60
Cylindrocarpon cylindroides var. tenue 60, 66, 71
Cylindrocarpon destructans 60, 66, 71
Cylindrocarpon destructans var. coprosmae 71
Cylindrocarpon destructans var. crassum 60
Cylindrocarpon destructans var. destructans 71
Cylindrocarpon ianothele 60, 66
Cylindrocarpon ianothele var. majus 76
Cylindrocarpon ianthothele var. minus 76
Cylindrocarpon ianthothele var. rugulosum 76
Cylindrocarpon liriodendri 60, 66, 71
Cylindrocarpon lucidum 66, 76, 86
Cylindrocarpon macrodidymum 71
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Cylindrocarpon obtusiusculum 57–58, 60, 66, 71
Cylindrocarpon olidum 60, 62, 65–66, 68
Cylindrocarpon olidum var. olidum 76
Cylindrocarpon pineum 76
Cylindrocarpon radicicola 71
Cylindrocarpon rugulosum 61, 66, 73
Cylindrocarpon victoriae 60, 66, 76
Cylindrodendrum 73, 88, 90
Cylindrodendrum album 73
Cylindrotrichum 163–164, 180–181, 185–186,
Cylindrotrichum clavatum 166–171, 180–183 (181), 185, 189
Cylindrotrichum gorii 166–167, 169, 171, 181, 183, 185
Cylindrotrichum hennebertii 163, 166, 169, 171, 180–181
Cylindrotrichum oligospermum 163, 166–167, 169, 171, 180–
181, 185
Cylindrotrichum setosum 165–171, 181, 184–185
Cylindrotrichum triseptatum 186
D
Dendrodochium epistroma 100–101
Dialonectria 79–80, 88, 95, 97, 115–116, 119, 133, 135
Dialonectria applanata 108
Dialonectria cf. episphaeria 83, 89
Dialonectria consors 109
Dialonectria desmazieri 130
Dialonectria episphaeria 88, 97
Dialonectria purtonii 108
Dialonectria ullevolea 79, 83, 88–89, 93, 97–98
Dialonectria veuillotiana 77
Dialonectria wegeliana 108
Dialonectria wegeliniana 108
Diaporthales 108, 143, 167–168, 170, 195, 204, 211, 216, 231
Diaporthe 213
Diaporthe aesculi 219
Diaporthe conradii 234
Diaporthe convexa 221
Diaporthe cupulata 222
Diaporthe macounii 231
Diaporthe micromegala 234
Diaporthe populea 225–226
Diaporthe pulchella 227
Diaporthe punctata 221
Diaporthe recedens 227
Diaporthe robergeana 227
Diaporthe salicella 227
Diaporthe sechalinensis 222
Diaporthe sphingiophora 222
Diaporthe spina 219, 221
Diaporthe spina var. apiculata 219, 221
Diatrypella favacea 100–101
Diplodina 219, 222
Diplodina microsperma 217, 219
Diplodina salicis 219
Dischloridium 163–164, 173, 175, 178–180
Dischloridium basicurvatum 176–177
Dischloridium camelliae 164, 175
Dischloridium cylindrospermum 177
Dischloridium gloeosporioides 180
Dischloridium inaequiseptatum 180
Dischloridium keniense 178
Dischloridium laeënse 163–164, 173, 180
Dischloridium livistoniae 180
Dischloridium microsporum 180
Dischloridium regenerans 176–177
Dischloridium roseum 178
Dischloridium tenuisporum 179–180
Dischloridium triseptatum 178–179
Dischloridium venezuelense 178
Dischloridium ychaffrei 178
Dothideomycetes 163–165, 169, 172, 189, 200, 204
Duradens 203–204, 206, 209
Duradens lignicola 209
E
Emericellopsis 139–140, 153–156
Emericellopsis glabra 59–60
Endophragmia inaequiseptata 180
Erythromada 203
Erythromada lanciospora 203–206, 209
Eupionnotes 80, 90
Exochalara 164, 173, 177
Exochalara longissima 176
Exochalara guadalcanalensis 177
F
Faurelina 163–165, 169, 188–189
Faurelina indica 163–164, 166, 169, 172, 189
Fusarium 65, 79–80, 88, 90–93, 97, 99–103, 105, 107, 115–117, 
119–120, 133–135, 137, 157
Fusarium aquaeductuum 79, 83, 92, 97, 100
Fusarium aquaeductuum var. aquaeductuum 84, 100
Fusarium aquaeductuum var. medium 93, 97–98
Fusarium avenaceum 91, 117
Fusarium babinda 117
Fusarium betae 84, 91, 99–101
Fusarium biasolettianum 100–101
Fusarium buxicola 83, 115–116, 119–120, 123, 130, 133–134, 
137
Fusarium cavispermum 83, 88–89
Fusarium celtidis 130
Fusarium ciliatum 83, 88–89, 94, 105
Fusarium coccidicola 85, 106–107
Fusarium coccophilum 85, 105
Fusarium compactum 117
Fusarium culmorum 1
Fusarium derridis 107
Fusarium dimerum 83, 89, 112, 120, 151
Fusarium domesticum 83, 89, 120, 151, 157, 160
Fusarium episphaeria 97
Fusarium episphaeria f. coccophilum 105
Fusarium epistroma 84, 100
Fusarium epistromum 100
Fusarium expansum 116
Fusarium fuckelii 84, 123, 130, 133
Fusarium fujikuroi 133
Fusarium gigas 85, 102–103
Fusarium graminearum 13, 83, 89–90, 92, 133
Fusarium graminum 91, 117
Fusarium incarnatum-equiseti 133
Fusarium juruanum 107
Fusarium larvarum 85, 107
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Fusarium larvarum var. rubrum 85, 107
Fusarium lateritium var. buxi 123
Fusarium matuoi 84, 101
Fusarium melanochlorum 83, 88–89, 117
Fusarium merismoides 79, 92, 99, 101
Fusarium merismoides var. acetilereum 84, 100
Fusarium merismoides var. chlamydosporale 83, 88–89, 99
Fusarium merismoides var. crassum 82, 90, 94, 99
Fusarium merismoides var. merismoides 101
Fusarium merismoides var. violaceum 84, 101
Fusarium nematophilum 83, 89–90
Fusarium oxysporum 91, 133, 151
Fusarium pallens 105
Fusarium pentaclethrae 107
Fusarium polymorphum 71
Fusarium roseum var. rusci 91
Fusarium sambucinum 84, 89–90, 115, 117, 133, 135–136
Fusarium setosum 86
Fusarium solani 60, 80, 91–92, 120, 151, 155
Fusarium sphaeriae 85, 103, 117
Fusarium sphaeriae var. majus 102
Fusarium sphaeriaeforme 130
Fusarium splendens 101
Fusarium staphyleae 84, 119, 126–127
Fusarium stilbaster 94
Fusarium sublunatum 84, 89–90, 117
Fusarium ventricosum 86, 119
Fusarium verticillioides 84, 89–90, 151, 158
Fusarium zealandicum 84, 133
Fusicladium 180
Fusicladium livistoniae 180
Fusicolla 79–80, 88, 91–93, 95, 99–101, 115, 119, 133
Fusicolla acetilerea 84, 89, 100
Fusicolla aquaeductuum 79, 84, 89, 99–100, 105
Fusicolla betae 84, 89, 91, 99
Fusicolla epistroma 84, 89, 100–101
Fusicolla matuoi 84, 88–89, 101
Fusicolla merismoides 99, 101
Fusicolla violacea 84, 89, 101
G
Geejayessia 115–116, 118, 120, 124, 127, 133–137
Geejayessia atrofusca 84, 89, 115, 117–120, 126–127, 135, 137
Geejayessia celtidicola 84, 89, 115–118, 120, 124, 127–130, 
135, 137
Geejayessia cicatricum 84, 89, 115, 117–118, 120, 123–126 
(124), 129–130, 132–133, 135, 137
Geejayessia desmazieri 84, 89, 115–120, 123–124, 126, 129–
133 (130), 135, 137
Geejayessia zealandica 84, 89, 115, 117–118, 119–120, 130, 
133, 135, 137
Gibbera 123
Gibbera buxi 115–116, 120, 123
Gibberella 65, 80, 90, 115–116, 120, 123, 127, 133
Gibberella buxi 83, 120, 123
Gibberella pulicaris 84, 90, 133
Gliodendron 193, 196
Gliodendron balnicola 193, 196
Gliomastix 96, 139, 141, 149, 153–157 (156), 160
Gliomastix chartarum 153, 156
Gliomastix felina 156–157
Gliomastix lavitskiae 82, 96, 146, 154
Gliomastix masseei 139, 146, 149, 153, 156
Gliomastix murorum 139, 146, 149, 153, 156, 160
Gliomastix murorum var. felina 156–157
Gliomastix murorum var. murorum 156
Gliomastix polychroma 153, 156
Gliomastix roseogrisea 153, 156
Gliomastix tumulicola 139, 157
Glomerellaceae 139, 163–165, 167–171
Glomerellales 80, 141, 163–165, 167–171 (169), 180–181, 195, 
200
Gnomonia 211, 216–217, 234
Gnomonia alnea 231
Gnomonia amygdalinae 218–219
Gnomonia apiculata 219
Gnomonia arnstadtiensis 234
Gnomonia devexa 222
Gnomonia euphorbiacea 218, 223
Gnomonia euphorbiae 223
Gnomonia geranii 224
Gnomonia inclinata 234
Gnomonia lugubris 234
Gnomonia magnoliae 234
Gnomonia petiolophila 225
Gnomonia rhododendri 227
Gnomonia robertiani 234
Gnomonia salicella 227
Gnomoniaceae 211, 213, 216–217, 231, 234
Gnomoniella amygdalinae 219
Gnomoniella amygdalinae f. euphorbiae-stepposae 219
Gnomoniella devexa 222
Gnomoniella euphorbiae 223
Gnomoniella euphorbiae-verrucosae 224
Gnomoniella excentrica 222
Gnomoniella fraxini 224
Gnomoniella tithymalina 223
Gnomoniella tormentillae 234
Gnomoniopsis 216, 231
Gnomoniopsis acerophila 231
Gnomoniopsis devexa 222
Gnomoniopsis tormentillae 234
Gondwanamyces 163, 188–189
Gondwanamyces scolytodis 167–168, 188
Gondwanamycetaceae 163–165, 167–170, 186, 188
Graphium macrocarpum 193, 196, 199
Graphium malorum 146, 156
Graphium murorum 156
Guignardia 238–239, 243
Guignardia korthalsellae 237–243 (241)
H
Haematonectria 65, 80, 90, 115, 120, 133, 135–137
Haematonectria illudens 60, 84, 89, 117, 134
Halosphaeriaceae 163–164, 167–170, 186
Harpographium macrocarpum 196
Hyalocylindrophora 176
Hyalocylindrophora rosea 178
Hyalocylindrophora venezuelensis 178
Hypomyces 1–3, 6, 8–9, 12–13, 16, 18, 24–25, 27, 31, 160
Hypomyces aconidialis 3–6, 8, 12–13, 29–30
Hypomyces armeniacus 3–5
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Hypomyces aurantius 2–5
Hypomyces australasiaticus 1, 3–7, 9, 12–14, 25–27, 29
Hypomyces australis 3–5
Hypomyces berkeleyanus 96
Hypomyces dactylarioides 1, 3–5
Hypomyces gabonensis 3–9, 11–14, 21, 27, 31–34
Hypomyces khaoyaiensis 3–5, 31, 34
Hypomyces lactifluorum 2–5
Hypomyces leptosphaeriae 102
Hypomyces odoratus 1–9, 12–13, 16
Hypomyces paeonius 2, 28–29
Hypomyces paravirescens 22, 24
Hypomyces rosellus 1–9, 12–13, 29, 33
Hypomyces samuelsii 3–10, 12–18 (14), 20, 27
Hypomyces subiculosus 2–3, 5, 152, 160, 195
Hypomyces trichothecoides 160
Hypomyces virescens 3, 5–10, 12–13, 17–18, 22, 24–25, 27
Hypospila bavarica 234
Hypoxylon 95–96
Hypoxylon ribis 53
I
Ilyonectria 57, 61–62, 65–70 (69), 90
Ilyonectria coprosmae 66, 71
Ilyonectria liriodendri 66, 71
Ilyonectria macrodydima 66, 70–71
Ilyonectria radicicola 57, 66, 69–71
K
Kylindria 181, 186
Kylindria ellisii 186
Kylindria excentrica 186
Kylindria peruamazonensis 165–171, 181, 186–187
Kylindria pluriseptata 186
Kylindria triseptata 181, 186
L
Lasionectria 59
Lasionectria leptosphaeriae 102
Lasiosphaeriella 203, 206, 209
Lasiosphaeriella nitida 142, 203–206, 209
Lasiosphaeriella noonae-daniae 203–204, 206, 209
Lasiosphaeriella pseudobombarda 203–204, 206, 209
Leptosphaeria 102, 117
Leptosphaeria dioica 103
Leptosphaeria doliolum 102
Leptosporella 203, 208
Leptosporella gregaria 203–204, 206–209
Leptosporella sparsa 208
Leucosphaerina 153, 159
Leucosphaerina arxii 147–148, 153, 159
Leucosphaerina indica 139, 147, 150, 153, 159–160
Linocarpon 203, 209
Linocarpon appendiculatum 203–204
Linocarpon clavatum 204
Linocarpon pandani 204, 209
Linocarpon pandanicola 204, 209
Lisea 123
Lisea buxi 120, 123
Lulworthiales 142, 167–168, 170, 195–196
M
Macroconia 79–80, 88, 90, 95, 101–102, 115–116, 119–120, 
133–135, 137
Macroconia cupularis 102
Macroconia gigas 102, 120
Macroconia leptosphaeriae 85, 88–89, 101–103 (102), 116–117, 
120
Macroconia papilionacearum 85, 88–89, 102, 117
Macroconia sphaeriae 102–103
Mariannaea 79–80, 88, 90–91, 95, 103
Mariannaea aquaticola 103–104
Mariannaea elegans 85, 89, 103–104
Mariannaea elegans var. punicea 103
Mariannaea samuelsii 79, 85, 89, 103–104, 111
Melanconidaceae 231
Melanosporales 167–168, 170, 195–196
Metasphaeria apiculata 219
Microascaceae 163–164, 167–170, 186–187, 189
Microascales 139, 141, 163–165, 167–170, 181, 186, 188–189, 
194–195, 200
Microcera 79–80, 88, 91–93, 95, 100, 104, 115, 119–120, 133, 
135, 137, 159
Microcera aurantiicola 105, 107
Microcera ciliata 105
Microcera coccophila 85, 88–89, 91, 94, 104–106 (105), 117, 120
Microcera curta 105, 107
Microcera diploa 85, 88–89, 91, 105, 106–107
Microcera flammea 116
Microcera fujikuroi 105–106
Microcera henningsii 105–106
Microcera larvarum 85, 88–89, 105–107, 116–117
Microcera larvarum var. rubrum 107
Microcera merrillii 105–106
Microcera parlatoriae 105, 107
Microcera rubra 85, 89, 105, 107
Microcera tonduzii 105, 107
Monilochaetes 163–164, 171, 173, 176–180
Monilochaetes basicurvata 173, 177
Monilochaetes camelliae 166–167, 171, 173, 175–177
Monilochaetes guadalcanalensis 166–167, 169, 171, 173, 177
Monilochaetes infuscans 166–171, 173, 177–178
Monilochaetes laeënsis 166, 171, 173–175, 178
Monilochaetes regenerans 173, 177
Mycoarachis 153
Mycoarachis inversa 59–60, 148
Mycosphaerellaceae 237–239
N
Nalanthamala 153, 155
Nalanthamala diospyri 85, 89, 117, 147, 151, 153
Nectria 35, 39–40, 48, 54, 57, 65, 67, 79–80, 95, 97, 100, 102–
103, 109, 115–116, 120, 137, 155
Nectria albida 115, 117, 119, 134–137
Nectria amygdalina 48
Nectria applanata 86, 88, 108
Nectria applanata var. applanata 108
Nectria applanata var. succinea 86, 108
Nectria asiatica 35–36, 40–46 (44), 48, 50–51, 53–54
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Nectria atrofusca 84, 90, 116, 120, 126
Nectria aurantiaca 35
Nectria aurantiicola 106–107, 116
Nectria azureostiolata 76
Nectria balansae 37, 39, 60
Nectria berolinensis 35, 37, 60
Nectria castaneicola 73
Nectria cf. cinnabarina 117
Nectria cf. viridescens 82
Nectria cicatricum 84, 116, 120, 124
Nectria cinereopapillata 76, 85, 89
Nectria cinnabarina 35–37, 39–44, 46–48, 51, 53–55, 60, 142, 
151, 153
Nectria cinnabarina f. dendroidea 51, 53
Nectria cinnabarina f. stromaticola 46
Nectria cinnabarina subsp. amygdalina 48, 50
Nectria cinnabarina var. dendroidea 35, 51, 53
Nectria cinnabarina var. minor 35, 51, 53
Nectria cinnabarina var. ribis 35, 53
Nectria coccinea 80, 95
Nectria coccinea var. cicatricum 130
Nectria consors 109
Nectria coprosmae 71
Nectria coronata 76
Nectria cyanostoma 120, 124
Nectria dematiosa 35, 37, 40–44, 46, 48–51, 54, 60
Nectria desmazieri 80, 84, 90, 116, 119–120, 130–133, 135
Nectria diminuta 85, 88–90, 107, 120
Nectria diploa 106–107
Nectria episphaeria 97, 116, 131, 135
Nectria episphaeria var. coronata 97, 100
Nectria episphaeria var. wegeliniana 108
Nectria eustoma 76
Nectria flammea 106
Nectria flavoviridis 85, 93
Nectria fuscopurpurea 51, 53
Nectria gibbera 123, 130–133
Nectria leptosphaeriae 101–102, 116
Nectria leptosphaeriae var. macrospora 103
Nectria leucoloma 76
Nectria lucida 64, 76
Nectria lugdunensis 67, 85
Nectria magnusiana 100–101
Nectria mammoidea 76
Nectria mammoidea var. minor 76
Nectria mammoidea var. rugulosa 76
Nectria mariannaea 85, 103
Nectria meliae 51, 53
Nectria nelumbicola 76
Nectria neobalansae 73
Nectria nigrescens 35, 38, 41–44, 46, 48, 51–54, 85, 89
Nectria offuscata 46, 48
Nectria papilionacearum 102
Nectria pinea 76
Nectria pseudocinnabarina 38–39
Nectria pseudotrichia 38–39, 60, 85, 89
Nectria pulcherrima 66
Nectria purpurea 53
Nectria purtonii 100, 108
Nectria radicicola 71, 151
Nectria radicicola var. coprosmae 71
Nectria ralfsii 35
Nectria ribis 35, 53
Nectria rishbethii 86, 88–89, 147, 151
Nectria rousseliana 107
Nectria rubropeziza 86, 88–90, 107
Nectria rugulosa 73
Nectria russellii 46, 48
Nectria sambuci 48, 50
Nectria stilbellae 109–110
Nectria striatospora 76
Nectria tasmanica 76
Nectria umbilicata 76
Nectria ventricosa 86, 89–90, 117, 120
Nectria veuillotiana 77
Nectria vilior 96
Nectria viridescens 96
Nectria viridispora 64
Nectria westlandica 77
Nectria zealandica 88, 116, 133
Nectriaceae 35, 39, 57, 67, 79–81, 90–91, 93, 103, 107, 115, 
134–135, 151, 153,
Nectrioidea 154–155
Neocosmospora 80, 90, 115, 133
Neocosmospora vasinfecta 61, 86, 89
Neonectria 57–58, 61, 64–68 (65), 72–73, 79, 88, 90–91, 100, 
Neonectria castaneicola 57, 60, 65, 73
Neonectria coccinea 57–59, 61–62, 64–66, 71, 86, 89, 117
Neonectria coprosmae 60, 66, 71
Neonectria coronata 60, 64, 76
Neonectria discophora 58, 60, 64, 86
Neonectria discophora var. discophora 76
Neonectria ditissima 57, 60–61, 65–66, 71–72, 86, 89
Neonectria faginata 57, 65–66, 71
Neonectria fuckeliana 60–62, 64–67, 71–72, 86, 89, 117
Neonectria fusispora 67
Neonectria galligena 58
Neonectria laetidisca 67
Neonectria laetidiscoides 67
Neonectria liriodendri 57, 60, 71
Neonectria lucida 64, 76
Neonectria macroconidialis 67
Neonectria macrodidyma 60, 71
Neonectria mammoidea 58–59, 61–62, 64–67
Neonectria neobalansae 60, 73
Neonectria phaeodisca 67
Neonectria philodendri 67
Neonectria radicicola 57–62, 64–67, 70–71, 73
Neonectria ramulariae 57–58, 60–61, 66, 71
Neonectria rugulosa 57–59, 61–62, 64–66, 73–74, 78
Neonectria septospora 67
Neonectria shennongjiana 67, 73
Neonectria trachosa 61, 64, 77
Neonectria vermispora 67
Neonectria veuillotiana 57–59, 61–62, 64–67, 77
Neonectria viridispora 77
Neonectria westlandica 61, 64, 77
Nigrosabulum 153, 155–156
O
Oospora polychroma 146, 156
Ophiostomatales 143, 167–168, 170, 187–188, 195
254
P
Paecilomyces bacillisporus 158
Paecilomyces ochraceus 147, 158
Paradischloridium 176, 178
Paradischloridium ychaffrei 178–179
Periconia felina 157
Periconia papyrogena 199
Periconia tenuissima var. nigra 146, 156
Phaeocryptopus 238–239
Phaeocryptopus gaeumannii 238–239
Phragmostachys atra 196
Phragmostachys elata 196
Phyllosticta 238, 243
Phyllosticta phoradendri 243
Pionnotes 91, 105
Pionnotes betae 99
Pionnotes rhizophila var. betae 99
Plagiostigme petrakii 234
Plagiostoma 211, 213–214, 216–217, 219, 222, 226, 229
Plagiostoma acerophilum 231
Plagiostoma aesculi 212, 215–216, 218–219, 232
Plagiostoma alneum 231
Plagiostoma amygdalinae 212, 214–216, 218–219, 223
Plagiostoma apiculatum 211–212, 215–222 (219), 229, 232
Plagiostoma arnstadtiense 234
Plagiostoma barriae 212, 215–216, 218, 221, 232
Plagiostoma bavaricum 234
Plagiostoma conradii 234
Plagiostoma convexum 212–213, 215–217, 220–222 (221), 225, 
229
Plagiostoma devexum 211–212, 215–216, 218, 222
Plagiostoma dilatatum 212, 215–218, 222–223, 225, 232
Plagiostoma euphorbiaceae 214, 218
Plagiostoma euphorbiaceum 212–213, 215–216, 218–219, 223
Plagiostoma euphorbiae 143, 211–213, 215–216, 218–219, 223
Plagiostoma euphorbiae-verrucosae 214, 216–217, 224–225
Plagiostoma exstocollum 212, 215–216, 218, 223–224, 232
Plagiostoma fraxini 212, 215–217, 219, 224–225
Plagiostoma geranii 212, 215–216, 218–219, 224
Plagiostoma imperceptibile 212, 215–219, 223–225 (224), 232
Plagiostoma inclinatum 234
Plagiostoma jensenii  229–230, 234
Plagiostoma lugubre 234
Plagiostoma magnoliae 234
Plagiostoma micromegalum 234
Plagiostoma oregonense 212, 215–216, 218, 225–226, 232
Plagiostoma ovalisporum 212, 215–217, 225–226, 232
Plagiostoma petiolicola 211
Plagiostoma petiolophilum 212, 215–216, 218, 225, 232
Plagiostoma petrakii 234
Plagiostoma populinum 212, 215–217, 222, 225, 233
Plagiostoma pseudobavaricum  234
Plagiostoma pulchellum 212–218, 222, 225–227, 233
Plagiostoma rhododendri 212, 215–216, 218–219, 227
Plagiostoma robergeanum 212, 215–216, 218, 227
Plagiostoma robertiani 234
Plagiostoma salicellum 212, 215–217, 221–222, 227–230, 233
Plagiostoma samuelsii 212, 215–216, 218, 228–229, 233
Plagiostoma suspecta 211
Plagiostoma tormentillae 234
Plagiostoma versatile 212, 214–217, 230, 233
Plagiostoma yunnanense 213–217, 230, 233
Plectosphaerellaceae 139–141, 147, 155, 163, 167–171, 186, 
195
Pleurophragmium 200
Pleurophragmium parvisporum 195, 200
Pleurothecium 200–201
Pleurothecium obovoideum 195, 200–201
Pleurothecium recurvatum 193, 200–201
Pseudomicrocera 80, 90–91, 104–105
Pseudomicrocera henningsii 91, 105–106
Pseudonectria 79, 90, 93, 107, 109
Pseudonectria buxi 79, 86, 89–90, 107
Pseudonectria pachysandricola 86, 88–90, 107
Pseudonectria rousseliana 61, 86, 107, 142, 150, 154, 167–168, 
170, 195
Pseudovalsa berkeleyi 109
R
Ramularia destructans 71
Ramularia macrospora 71
Ramularia olida 76
Reticulascaceae 163–165, 167–171, 173, 180–181
Reticulascus 163, 180–181
Reticulascus clavatus 165–171, 180–183 (181), 185
Reticulascus tulasneorum 165–167, 169, 171, 180–182 (181), 
185
Rimaconus 203, 205
Rimaconus coronatus 203–204, 208–209
Rimaconus jamaicensis  203–204, 206–209
Rosenscheldiella 237–239 (238), 246
Rosenscheldiella brachyglottidis 237–240, 243–244
Rosenscheldiella korthalsellae 237–241, 243, 245
Rosenscheldiella phoradendri 246
Rosenscheldiella styracis 237–238, 246
Rostrocoronophora 219
Rostrocoronophora geranii 219, 224
Rugonectria 57, 61–62, 65–68, 73–74, 90
Rugonectria castaneicola 57, 66, 73–74
Rugonectria neobalansae 66, 73–74
Rugonectria rugulosa 66, 73–74
S
Sagrahamala 157
Sagrahamala bacillispora 158
Sagrahamala murorum 156
Sagrahamala ochracea 158
Sagrahamala polychroma 156
Sarcopodium 109, 154, 
Sarcopodium circinatum 147, 150–151, 154
Sarcopodium circinosetiferum 147, 150, 154
Sarcopodium vanillae 147, 150, 154
Sarocladium 139, 147, 154, 157
Sarocladium attenuatum 147, 150, 157
Sarocladium bacillisporum 139, 141, 147, 150, 158, 160
Sarocladium bactrocephalum 141, 147, 150, 158
Sarocladium cf. strictum 147, 150
Sarocladium glaucum 147, 150, 157–158
Sarocladium kiliense 141, 147, 150, 155, 157–158
Sarocladium ochraceum 147, 150, 158
Sarocladium oryzae 147, 150, 157, 
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Sarocladium strictum 141, 147, 150, 157–158
Sarocladium zeae 141, 147, 150, 155, 157–158
Selenosporium 91, 105
Selenosporium aquaeductuum 100
Sibirina 2, 17, 24
Sibirina asterophora 2
Sibirina coriolopsicola 2, 13–14, 16–17
Sibirina purpurea var. asterophora 2, 22, 24
Sibirina purpurea var. purpurea 13, 25
Sordariales 139–140, 142, 147, 167–168, 170, 195–196, 204, 
209
Sordariomycetes 135, 139–141, 165, 189, 195, 196, 204
Sordariomycetidae 195, 203–204, 206, 208–209
Sphaeria alnea 231
Sphaeria apiculata 219, 221, 229
Sphaeria atrofusca 126
Sphaeria celastri 46, 48
Sphaeria cinnabarina 35–36, 46, 48
Sphaeria coccinea 71
Sphaeria convexa 221–222
Sphaeria decolorans 46, 48
Sphaeria dematiosa 48, 50
Sphaeria devexa 222
Sphaeria dioica 103
Sphaeria discophora 76
Sphaeria episphaeria 97
Sphaeria euphorbiae 223
Sphaeria excentrica 222
Sphaeria inclinata 234
Sphaeria petiolophila 225
Sphaeria purtonii 108
Sphaeria ribis 53
Sphaeria salicella 227, 229
Sphaeria salicina 221–222, 229
Sphaeria sanguinea 124–126
Sphaeria sanguinea var. cicatricum 124–125
Sphaeria tremelloides 46, 48
Sphaerostilbe 93
Sphaerostilbe coccophila 106
Sphaerostilbe flammea 105–106
Sphaerostilbe fusca 93
Sphaerostilbe sanguinea 77
Sphaerostilbella berkeleyana 96, 142
Spicellum 159–160
Spicellum ovalisporum 159–160
Spicellum roseum 139, 147, 153, 159–160
Sporoschismopsis 179–181
Stachybotrys 154, 193, 196, 199
Stachybotrys elata 196, 199
Stachybotrys elongata 199
Stachybotrys papyrogena 199
Stachylidium 163
Stachylidium bicolor 166–168, 170, 186
Sterigmatobotrys 193–194, 196, 199–201
Sterigmatobotrys elata 193–194, 196
Sterigmatobotrys macrocarpa 193–200 (196)
Sterigmatobotrys papyrogena 193, 199
Sterigmatobotrys uniseptata 193–194, 199
Stilbella 79, 93, 109, 153, 156
Stilbella aciculosa 87, 109–110
Stilbella annulata 163, 186
Stilbella fimetaria 148, 153, 155
Stilbella fusca 82, 93–94
Stilbella holubovae 94
Stilbum 105
Stilbum aciculosum 110
Stilbum annulatum 186
Stilbum citrinellum 110
Stylonectria 79–80, 88, 100, 107–108, 115, 119, 133
Stylonectria applanata 107–108
Stylonectria carpini 86, 89, 108
Stylonectria purtonii 86, 89, 108
Stylonectria wegeliniana 86, 89, 108
T
Thelonectria 61–62, 65–68, 75–77 (76), 90
Thelonectria coronata 66, 76
Thelonectria discophora 66, 75–76, 86, 89, 117, 119
Thelonectria jungneri 65–66, 75–76
Thelonectria lucida 66, 75–76, 86, 89
Thelonectria olida 62, 66, 68, 75–77 (76)
Thelonectria trachosa 66, 75, 77
Thelonectria veuillotiana 75, 77
Thelonectria viridispora 66, 77
Thelonectria westlandica 38–39, 66, 75, 77
Thielaviopsis 163, 188
Tilachlidium butyri 82, 96, 144
Torula cephalosporioides 146, 156
Torula chartarum 156
Torula murorum 156
Tremella purpurea 53
Trichosporium aterrimum 156
Trichosporium masseei 156
Trichothecium 109, 139, 153, 155, 158–160 (159)
Trichothecium campaniforme 160
Trichothecium crotocinigenum 147, 150, 160
Trichothecium indicum 147, 150, 159–160
Trichothecium luteum 160
Trichothecium ovalisporum 160
Trichothecium parvum 160
Trichothecium plasmoparae 160
Trichothecium roseum 147, 150, 153, 159–160
Trichothecium sympodiale 147, 150, 160
Tubercularia 35, 40, 46, 54, 109
Tubercularia buxi 107
Tubercularia ciliata 109
Tubercularia coccophila 105
Tubercularia vulgaris 35–36, 44, 46, 48, 51, 54, 60
V
Valsa 222
Valsa galericulata 231
Valsa populina 226
Valsaceae 211
Verticillium 67, 73, 79, 88, 109–110, 165, 186
Verticillium alboatrum 67, 141, 147, 155, 171
Verticillium berkeleyanum 95
Verticillium dahliae 67, 139, 141, 167, 171, 195
Verticillium insectorum 147–148, 153
Verticillium leptobactrum 147, 152, 158
Verticillium olivaceum 80, 82, 95
Volutella 79–80, 88, 90, 93, 95, 107, 109
256
Volutella aciculosa 110
Volutella buxi 61, 86, 107
Volutella ciliata 87–89, 109–110
Volutella citrinella 87–89, 109–110
Volutella consors 79, 87, 109, 117
Volutella minima 109–110
X
Xenokylindria 181, 186
